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CRÓNICA D E m ' O S \ 
SUSCRIPCIÓN 
E n las oficinas de l p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el pago pe r sona lmente , ó en o t ro ca-
so, enviando l i b r a n z a ó l e t r a de fáci l cobro 
a l Sr. A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
g u n a o t r a clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 en e l ex t r an je ro y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS! 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuen ta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el p e r i ó d i c o ao - r í -
cola de m a y o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por c u -
y o m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insect ic idas , etc., etc., pue« 
den prometerse u n é x i t o sat isfactorio de l a 
p u b l i c i d a d en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles II de Noviembre de 1891 NUM. 1446 
Los nuevos \inos 
Resultan, en general, contra lo que se 
esperaba, de mejores condiciones que 
otros años , gracias á la hermosa tempe-
ratura que disfrutamos en el mes de Oc-
tubre. 
En cuanto al rendimiento, insistimos 
en que no pasa de regular, siendo inferior 
a l del año pasado, por más que en las 
Riojas, Valladolid, Zamora, Burgos y 
Cuenca la producción es mucho mayor 
de lo que se pensaba. El aumento que se 
advierte en esas comarcas no puede com-
pensar la baja que lamentan Navarra, 
Aragón, Cataluña, Madrid y Toledo, que 
en conjunto excede seguramente del ter-
cio de una cosecha ordinaria. 
Valencia, Alicante, Castellón y Murcia 
han conseguido una buena recolección, 
pero inferior á la de 1890, que fué abun-
dante. 
De Andalucía podemos asegurar que, 
aparte de Cádiz, Almería y Córdoba, las 
demás provincias de dicha región han 
producido bastante menos que el año an-
terior. 
La cosecha de Extremadura ha sido 
nada más que regular, y Galicia, á pesar 
del satisfactorio rendimiento de los viñe-
dos libres de filoxera, ha elaborado segu-
ramente menos caldo que en la pasada 
vendimia, por las dilatadas comarcas des-
truidas por aquel terrible parásito. 
El comercio no despliega toda la acti-
vidad que fuera de desear para enviar á 
Francia la mayor cantidad posible de v i -
nos antes de 1.° de Febrero, en que, como 
es bien sabido, espira el tratado de co-
mercio con dicha nación. Cierto que de 
pocos días acá ha aumentado la contrata-
ción, pero el movimiento que reina dista 
todavía mucho de revestir la importancia 
que todos nos prometíamos. Buena falta 
hace recuperar los días que se van per-
diendo en no pocas comarcas, para que 
antes de aquella fecha hayamos exporta-
do la mayor parte de nuestra cosecha, 
pues es muy de temer que al finar Enero 
sean tratados los vinos de España en las 
Aduanas de Francia con un rigor que ha 
de producir funestísimos resultados para 
ambas naciones. 
La incertidumbre acerca de las futuras 
relaciones con la vecina República ejer-
ce poderosa influencia en el mercado, y 
los nuevos vinos no alcanzan la estima-
ción que era de esperar por su bondad y 
la corta cosecha de Europa. La alarma es, 
en nuestro concepto, exagerada, y cree-
mos que á los precios que se van fijando 
podía el comercio hacer grandes acopios 
con mayores probabilidades de éxito que 
en otras campañas. Francia no puede 
prescindir de nuestros vinos, según lo 
hemos probado repetidas veces; así es que, 
aun cuando no se nos otorgaran las debi-
das concesiones, la exportación no des-
cendería lo que algunos suponen, y si se 
llegan á proscribir los alcoholes indus-
triales, y se suprimen ó rebajan los dere-
chos de contumo sobre el vino, cuyas me-
didas se imponen hoy con fuerza irresis-
tible, preciso será reconocer que nuestra 
impresionabilidad ha abultado los peli-
gros y producido un pánico que nos está 
ocasionando inmensas pérdidas. 
No queremos significar con esto que el 
porvenir se presente despejado, pero sí 
que la situación no demanda que ofrezca-
mes la cosecha con la depreciación que 
se está cediendo en ciertas bodegas. 
En Castellón se pagan los mostos á 7 
reales decalitro. 
En Cabanes, á 5 rs. el cántaro (10,77 l i -
tros); en Monforte, de 6 á 6,50; en Onte-
niente, de 5 á 6. 
Con destino á las fábricas de alcoholes 
se han hecho partidas en Albaida á 75 y 
85 céntimos de peseta el cántaro. 
En Alicante son solicitados los buenos 
vinos, no encontrando comprador los ba-
jos. En dicho puerto rige á bordo la si-
guiente cotización: primeras clases, 14 á 
15°, de 18 á 20 francos hectolitro; segun-
das, de 15 á 17; terceras, de 13 á 16. 
En los almacenes de Calatayud (Zara-
goza) se reciben muchas muestras de los 
pueblos de la comarca, y las casas expor-
tadoras pagan por regla general 15 pese-
tas por alquez (119litros). 
En Saviñánsehan hecho ajustes á 16,50 
por igual medida; en Montón, á 15; en 
Maluenda, de 14 á 15. 
De Aguarón nos dicen han cambiado 
de mano algunos miles de alqueces, á 20 
pesetas. 
En Huesca puede fijarse como precio de 
las buenas clases el de 30 pesetas el nie-
tro (160 litros). 
En Gandesa (Tarragona) se espera fluc-
túe la cotización entre 2 2 y 25 pesetas la 
carga (121,60 litros). En Tortosa se opera 
de 10 á 13, precios ruinosos para el pro-
pietario. 
En San Vicente (Logroño) se ha abierto 
la campaña adquiriendo un comprador 
más de 20.000 cántaras á tapón de tina, á 
10,50 rs. En Cenicero se han hecho parti-
das á 10, y en Fuenmayor á 14; en Casa-
lareina se han vendido clases muy infe-
riores á 7,50, negándose á admitir otros 
cosecheros el precio de 8 rs. ofrecido por 
el comercio; á este último tipo se ha ope-
rado algo en Uruñuela; en Autol no acep-
tan los propietarios el precio de 11 rs.; en 
Tirgo han cargado mosto unos carros 
montañeses á 8. 
Los vinos nuevos dan mucho juego en 
Tomelloso (Ciudad Real), donde se deta-
llan los tintos á 10 rs. arroba, y los blan-
cos de 8,50 á 9; en Daimiel se cotiza á 10, 
y en Alcázar de San Juan á 10,50; en Min-
glanilla se han cerrado pequeñas partidas 
á 5,50, y en Villanueva de la Jara se ce-
dería á 6. 
En Paredes de Nava (Falencia) se han 
ajustado algunos miles de cántaros á 8,75 
reales uno, y en Baltanás á 7, cuyo pre-
cio rige también en la Nava del Rey; en 
Rueda se paga á 1,95 pesetas, y en varios 
pueblos del partido de branda de Duero 
se consiguen los mostos de 4 á 5,50 reales 
cántaro por la escasez de envases. 
Los primeros cargamentos de vinos bue-
nos de Alicante que han llegado á la pla-
za de Cette (Francia) han encontrado pron-
ta colocación, al precio de 30 pesetas el 
hectolitro, 
ZitTtQDI. 
La cuestión vinícola 
y la Cámara de Comercio de Madrid 
La Junta Directiva de esta Cámara, 
después de animada discusión, ha apro-
bado por unanimidad un dictamen acerca 
de la cuestión vinícola, con cuyas con-
clusiones estamos de perfecto acuerdo. 
Es de urgente necesidad desterrar del 
mercado nacional los alcoholes indus-
triales; hay que abolir el impuesto de 
consumos, perseguir el fraude de los v i -
nos y adoptar las demás medidas que pro 
pone la Cámara de Comercio de Madrid, y 
por las que la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES viene uno y otro día clamando; de 
lo contrario la ruina de España es inevi-
table. 
Lean ahora nuestros subscriptores el 
dictamen que sobre tan t rascendental ís i -
mo problema acaba de aprobar la Cámara 
de Comercio de esta capital: 
«Reconociendo la Cámara de Comercio 
de Madrid la importancia de la crisis que 
á nuestra exportación vinícola origina-
ría, siquiera por el momento, la elevación 
de las tarifas francesas, dista mucho de 
concederle la exagerada gravedad de que 
ordinariamente se reviste este problema. 
Hay que distinguir en él, para apreciar 
su interés nacional, loque la exportación 
de vinos á Francia afecta á los intereses 
puramente mercantiles y á los de los pro-
ductores; porque, en las condiciones en 
que se ha venido haciendo, ha favorecido 
seguramente á los primeros, pero puede 
haber perj udicado á los segundos, de mu-
cha mayor cuant ía y que son juguete 
siempre de su propia ignorancia, y mu-
chas veces víctimas de la codicia de algu-
nos especuladores faltos de conciencia, 
que desacreditan la vinicultura española 
con criminales adulteraciones. 
Atendiendo á las indicaciones anterio-
res, esta Cámara entiende que el Gobier-
no ha de procurar, por cuantos medios 
sean compatibles con una justa defensa 
de la producción nacional, conciliar con 
el Gobierno francés un tratado que faci-
lite la exportación de nuestros vinos á 
Francia. 
Que, si estos propósitos resultaran im-
practicables por exigencias de la Repú-
blica vecina, el Gobierno español debería, 
en justa reciprocidad, elevar los derechos 
arancelarios de todos aquellos art ículos 
que la industria francesa importa para 
nuestro consumo. 
Esta medida tal vez har ía posibles los 
tratados con otros países que pudieran 
abrir campo á nuestra producción viníco-
la, á cambio de facilitarles la importación 
industrial que hoy disfruta Francia. 
En todos los casos, y con el fin de evi -
tar en lo futuro la repetición de conflictos 
tan graves ó perturbadores como el pre-
sente, es preciso conseguir á todo trance 
que nuestros vinos dejen de v iv i r sujetos 
á arbitrarios ó legít imos intereses de una 
sola nación, y para ello conviene encon-
trar nuevos, y en lo posible numerosos 
mercados, fijando desde luego la atención 
en los de Chile, Perú, Solivia, Costa-Rica, 
Paraguay, Guatemala, Salvador y el Bra-
s i l , en cuyas repúblicas considera esta 
Cámara que, acaso con alguna iniciativa 
por parte del Gobierno, podría colocarse 
una considerable cantidad de nuestra pro-
ducción vinícola. 
Conviene también , y muy principal-
mente, que el Gobierno se preocupe del 
porvenir de nuestra viticultura, que se 
halla en vergonzoso estado de rutinario 
atraso, prestando especial y constante 
atención á su mejoramiento, para lo cual 
la Cámara oficial de Comercio de Madrid 
considera necesario: 
1. " Modificar las escuelas agrícolas, en 
el sentido de lograr buenos prácticos. 
2. ° Que el Gobierno persiga, por todos 
los medios que estén á su alcance y casti-
gue con gran rigor, las adulteraciones y 
falsificaciones que desacreditan nuestros 
caldos, exigiendo un escrupuloso cumpli-
miento de la ley en la introducción de los 
alcoholes industriales, los que, cuando el 
Gobierno tenga ocasión, debe procurar 
que encuentren menos facilidades para su 
importación á España, elevando la tarifa 
arancelaria á 150 pesetas por hectolitro 
como mín imum. 
3. ° Que se utilicen los Consulados es-
pañoles para que estudien concienzuda-
mente y vulgaricen entre nuestros agr i -
cultores y comerciantes las condiciones 
bajo las cuales podría desarrollarse la ex-
portación de nuestros vinos en donde ésta 
sea posible, expresando los precios que 
cabría obtener por aquéllos, la forma 
usual de los envases, las costumbres de 
pago, los medios y coste del transporte, 
y , en una palabra, todas aquellas noticias 
y datos que puedan proporcionar al pro-
ductor ó al negociante, fácil, claro y se-
guro cálculo, en el que les sea dable ba-
sar sus operaciones. 
4. ° Que se abran horizontes á la in-
dustria fabricadora de alcoholes, y en 
primer término los obtenidos del vino, 
alentando las iniciativas y protegiendo la 
producción hasta el mayor límite que per-
mitan los intereses creados por los v i t i -
cultores españoles que exportan nuestros 
vinos á las Américas y á nuestras Islas 
Filipinas. 
Y finalmente, esta Cámara de Comercio 
considera de grandís ima importancia para 
conjurar en parte la ruinosa crisis que 
amenaza á nuestros vinos, procurar que 
su consumo en el país aumente tan con-
siderablemente como aumentará si se aba-
rata el artículo, poniéndolo al alcance de 
las clases modestas sociales, que en el día 
consumen imitaciones perniciosas para la 
salud, y sólo han de conseguir tal resulta-
do, por una parte, la rebaja de las tarifas 
de transporte de los ferrocarriles, y por 
otra, una fuerte disminución en los dere-
chos de consumos, por el momento, para 
llegar después á su abolición, cuando lo 
consientan las menores necesidades del 
Tesoro nacional, ó lo permita un nuevo 
y más conveniente sistema de t r ibuta-
ción. 
Madrid 2 de Noviembre de 1891. — 
/ . Clot.—T. Sainz de Rueda.» 
Nuestra situación 
Por tener el corazón de roca, como to-
dos los españoles, no humedezco las cuar-
tillas en que escribo con mis lágr imas; 
sin embargo, no por eso dejo de sentir en 
extremo la situación que atravesamos. 
¿Y quién es el que no la siente? ¿Quién 
es el que estando en el borde del precipi-
cio, no teme irse á él? ¿Quién el que no 
siente que lenta y paulatinamente nos 
ahogan los que gobiernan, como terrible 
serpiente que, arrollándose poco á poco á 
un cuerpo, termina por extrangularlo? 
¿Quién es aquel que no le hierve su san-
gre en las venas al ver que miserables 
humanos le roban las gotas de sudor que 
despide de todos los poros de su cuerpo, 
robando de este modo el pan que sus hijos 
piden? ¿Y quién, por últ imo, es quien no 
mira el peligro que hora por hora, minu-
to por minuto, amenaza echársenos en-
cima? 
Todo amenaza ruina. Todo parece que 
contribuye al decaimiento del hermoso 
suelo que habitamos: por una parte, las 
malas cosechas; por otra, lo poco que se 
recolecta, obtiene precios tan sumamente 
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bajos, que más valiera dejarlo abandona-
do en el suelo de su nacimiento, que po-
nerlo en condiciones de venta; puesto 
que, los gastos que orig-inan los frutos al 
ponerlos en las antedichas condiciones, 
superan al de su valor. 
Si analizamos una por una todas las 
partes de las que se proporciona el hom-
bre para soportar la vida, veremos que 
todas, absolutamente todas, no tienen 
punto de apoyo, puesto que, el que las 
debe sostener, que es esa gente guherm-
mentaña , las abandona 
La agricultura.—¿Qué bienes ó prospe-
ridades le proporciona nuestro Gobierno 
¿ la agricultura? ¿No está viendo palpa-
blemente que mult i tud de agricultores 
tienen que, con lágr imas en los ojos, 
abandonar sus tierrecillas y azadas? ¿No 
ves, Gobierno español, á esos infelices 
seres que siempre te están maldiciendo? 
Sí; sí los ves, ingrato, pero antes atende-
rás á ir á tu hermoso palacio para revol-
earte entre el lujo y los placeres, que á 
ese pobre, que por tí lo es, y lo despre-
ciarás como al más repugnante objeto. 
¿Tú eres Gobierno? ¿Te puedes titular 
así cuando estás demostrando hacer todo 
lo contrario? 
El comercio.—No se comprende cómo 
nosotros deseamos, mejor dicho, preten-
demos que nuestro comercio prospere. 
Es de todo punto imposible, si no nos que-
remos sobreponer á la naturaleza misma 
de las cosas. En efecto: ¿Cómo deseamos 
que el comercio prospere, mientras que 
los géneros ó efectos comerciales extran-
jeros entren con tanta facilidad, es decir, 
con tan pocos derechos aduaneros? Que-
remos un imposible, pues si el panade-
ro, v. gr., está trabajando su masa con el 
t r igo de nuestro país, que le cuesta 28 pe-
setas el cahiz, y recibe noticia de que el 
vecino de enfrente vende un tr igo á 24, 
no hay que dudarlo, deseará que llegue 
mañana para ir á comprar el trigo que le 
han dicho. Y, en este caso, ¿qué no sería 
capaz de hacer el comerciante en cerea-
les? Muchos responderán: «Para todos es 
igual»; s í , para todos es igual; pero, ¿se 
comprende que un pobre comerciante, 
que viva en un país que se recolecta un 
tr igo cuyas condiciones aventajan á las 
del extranjero, vaya á comprar éste, aun-
que le cueste más barato? 
Casos parecidos á este ejemplo se ven 
con frecuencia; y de todo, ¿quién tiene la 
culpa? 
Excuso tratar tanto de la industria, de 
las artes, letras, ciencias y de todo en una 
palabra. 
t lspañoles, españoles , persuadiros de 
que no podemos subsistir en este estado 
^ de cesas, que esto no puede seguir así, y 
que insensiblemente se acerca el día de 
que se sepa que todos somos hermanos. 
C. B . CRISTÓBAL. 
Ateca y Octubre de 1891. 
Correo Agrícola y ISercaiitii 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Huelva 7.—En toda la anter ior semana el 
cielo nos favorec ió cou abundante y benéfica 
l l u v i a , por cierto m u y deseada por todos, y en 
pa r t i cu la r por los desgraciados y opr imidos l a -
bradores que, i la vez que t e n í a n temores de 
que no p o d r í a n hacer la siembra, v e í a n desapa-
recer el f ru to del o l ivo , encina y alcornoque; 
pero ahora estos frutos se r e p o n d r á n del estado 
r a q u í t i c o en que se encontraban antes por l a 
fal ta de humedad, y por consiguiente, ha mejo-
rado notablemente el deplorable estado en que 
se hallaba el agr icul tor . 
H o y se presenta el cielo despejado, y s i el 
t i empo sigue bueno, seguidamente se e m p e z a r á 
l a sementera y se h a r á en condiciones i n m e j o -
rables, a s í como los campos of recerán abundan-
tes pastos; por l o que se t e n d r á n asegurados, en 
parte , los importantes ramos de cereales y ga-
n a d e r í a . 
L o s precios de los siguientes a r t í c u l o s son: el 
hectol i t ro de v ino , á 16 pesetas; aguardiente, 
á 104; alcohol, á 122; aceite de o l iva , á 74; t r i -
go, á 23; cebada, á 13; habas, á 2 7 . — ^ . T . 
#** Loja (Granada) 9 , — A c o n t i n u a c i ó n ano-
t o los precios que r i gen en este mercado para 
los a r t í c u l o s que se expresan: Tr igos , á 46 ra. 
fanega los recios y á 42 los b lanqui l los ; cebada, 
á 31 : habas, á 45; ma iz , á 35; yeros, á 42; ga r -
banzos, de 80 á 160; habichuelas, á 67; aceite, á 
44 rs. l a arroba; queso, á 80 í d e m el de cabras, 
y á 100 el de ove jas .—El Corresponsal. 
#*# Alcalá la Real ( J a é n ) 9 . — A l renovar 
m i s u b s c r i p c i ó n ¿ su impor tan te pe r iód i co , tengo 
el gusto de par t ic ipar le los precios que en este 
pueblo alcanzan los granos: Tr igos recios, de 
43 á 44 rs. fanega las clases superiores; cebada, 
á 30; m a í z , á 34; habas castellanas, á 44; gar-
banzos, de 60 á 160, s e g ú n la clase y el t a m a ñ o ; 
a n í s , á 70.— U n Subscriptor. 
De Aragón 
Fonz (Huesca) 7 .—Ha te rminado la v e n d i -
m i a en esta comarca, dejando satisfechos á los 
labradores en cuanto á cant idad y cal idad, pero 
los precios son bajos y cou poca salida, escasa-
mente á peseta el c á n t a r o . 
E l t r i g o se vende á 21 rs. fanega aragonesa, 
y l a cebada á 12 í d e m . E l aceite se cotiza á 50 
reales arroba. 
L a sementera toca á su t é r m i n o en buenas 
condiciones, porque l l o v i ó bastante á su debido 
t i empo, por lo que e s t á n satisfechos los labra-
dores .—J. A . O. 
#** Híjar (Teruel) 7 .—M u c h o t i empo hace 
contraje con V. una deuda que voy á pagarla. 
Dicen que viene á la boca lo que hay en el co-
r a z ó n , y puesto que á la m í a ha venido la pa la -
bra deuda, voy á hacerla tema de esta e p í s t o l a , 
exponiendo lo hor r ip i lan tes que son las que ad-
quieren los pobres agr icul tores para realizar la 
sementera. 
L a m á s cruel de todas es l a que t an solamen-
te por l a simiente t ienen que entregar la m i t a d 
de lo que recolecten, y para formar u n j u i c i o 
aprox imado , voy á expl icar le e l resultado t o -
mando por t i po ó base una p in t a de 44 á r e a s 72 
c e n t i á r e a s . 
Para sembrarla se necesitan 2 hanegas (44 l i -
t ros 84 cent i l i t ros) . E l agr icu l to r ha pues teen 
ella, por t é r m i n o medio, 2 pintas para las hue -
bras y una para l a sementera; en j u n t o 3, que 
á 10 pesetas, suman 30. A g r é g u e n s e una de 
c o n t r i b u c i ó n por lo menos, 2 de i n t e r é s que 
debe p roduc i r el valor de l campo, y entre siega 
y t r i l l a 25, que hacen 58. A d e m á s , por la con-
t r i b u c i ó n de los a ñ o s de barbecho y huebra, 3 
pesetas, y por ú l t i m o , por el i n t e r é s de los mi s -
mos a ñ o s , 6. To ta l , 67. 
Por 11 pesetas que vale la simiente, y mejor 
a ú n por 9 que cos tó en l a época de la recolec-
c i ó n , entran á pe rc ib i r los prestamistas el be-
neficio de 67 pesetas que desembolsa e l pobre 
labrador , y a ú n dicen los que hablan de los 
agricultores, sin detenerse á estudiar su mane-
ra de ser y de v i v i r , que son ru t inar ios , y que 
no ensayan cul t ivos nuevos n i perfeccionan los 
antiguos. ¡Si hasta el a ire que respiran es t á en-
rarecido porque sus viviendas no son lo holga-
das que debieran ser para cobijar sus famil ias , y 
s i e s t á n en l a mayor miseria , c ó m o ban de i m -
p lan t a r los adelantos que siempre exigen ca-
p i t a l ! 
Veamos ahora la u t i l i d a d que puede repor-
ta r a l usurero el p r é s t a m o realizado. 
De cada p in t a de t i e r ra , siendo regular, puede 
recogerse unas 25 hanegas, de las que correspon-
den a l usurero 12 72 C[ue. * l á rs. , hacen 56,25 
pesetas, y como sólo ha desembolsado 9, percibe 
de beneficio 47,25. Mien t ras tanto, el labrador 
que puso 67, tiene u n défici t de 10,75; esto s u -
poniendo sea buena la cosecha. 
A d e m á s , en este p a í s venimos pagando l a 
c o n t r i b u c i ó n de una cosecha n o m i n a l , que es la 
de l a o l i va , y esto viene á colocar al labrador 
en l a s i t u a c i ó n m á s desesperada que se puede 
suponer . 
E n cambio, todas las comarcas aragonesas no 
han rec ib ido esperanzas concretas del Gobie r -
no, y t a n grande es l a miseria , que no cede á 
n ingunas otras. 
Exis te u n pantano p r inc ip iado que le repor-
t a r í a u t i l i d a d i nmensa , pero e s t á n las obras 
paralizadas por haber agotado ya todos los re-
cursos. 
Y los altos p o l í t i c o s , sin impor tar les u n ar-
d i te la s i t u a c i ó n de la agr icu l tu ra , se van á B i a -
r r i t z á exportar l a poca moneda que nos queda. 
L a sementera se hace en m u y buenas c o n d i -
ciones, pues el t i empo no puede ser mejor; t e -
nemos agua y calor. 
Precios: T r i g o , á 46 pesetas el cahiz (179,36 
l i t ros ) ; cebada, á 25; m a í z , á 20; v i n o , á 1 pese-
ta e l c á n t a r o (9,91 l i t ros ) , por el que se han 
pagado 2 rs. de consumo. —¿7n A g r i c u l t o r . 
De Castilla la Nueva 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 9.—Hace 
doce d í a s que e s c r i b í á V . una carta que no se 
ha publ icado, porque indudablemente no ha 
l legado á poder de V . , presumiendo el parade-
ro de ella, pues t a l es el servicio del correo de 
é s t a í la Roda ( l ) . 
Las l luv ias que t an to d e s e á b a m o s han sido t a n 
abundantes y frecuentes desde que terminó l a 
vend imia hace unos quince d í a s , que hoy ya 
(1) Efectivamente; d icha carta no se ha r e -
c ib ido en estas o f ic inas .—(Xota de l a Redac-
c i ó n . ) 
per judican, porque no dejan concluir la semen-
tera, y los barbechos se e s t á n empradeciendo 
de yerba; a s í es que á los labradores c o n t r a r í a 
la insistencia de la l l u v i a por la expresada 
causa. 
L a v e n d i m i a se ha hecho en las mejores con-
diciones, cog iéndose la uva m u y bien sazonada, 
y han salido los vinos m u y superiores en color 
grana y g r a d u a c i ó n 13° alcohol ; pe ro , á pesar 
de las excelentes clases que han sal ido, debido á 
las impresiones t a n poco favorables de nuestras 
relaciones comerciales con Franc ia , hoy se ven-
d e r í a por 6 rs. los 16 l i t r o s , adv i r t i endo que 
só lo es el j u g o de la uva, s in a d i c i ó n e x t r a ñ a á la 
misma de n i n g ú n g é n e r o , conforme lo exige el 
mercado f rancés . 
E n toda esta r e g i ó n se nota cierta i r r i t a c i ó n 
en los á n i m o s hacia las disposiciones u l t r a -p ro -
teccionistas de nuestros vecinos los franceses, 
que cada cual en l a medida de sus fuerzas esta-
mos dispuestos á protestar en la forma que 
puede hacerse en la guerra que comercialmente 
parece p r ó x i m a á establecerse entre ambas na -
ciones, y que t a n grandes perjuicios han de 
proporcionar á ambas partes contratantes, de 
no darnos f ac i l i dad para l a i m p o r t a c i ó n de 
nuestros vinos puros, sin la a d i c i ó n del funesto 
alcohol a l e m á n , que á todos nos perjudica por 
i g u a l . 
Los precios de los frutos son los siguientes: 
T r i g o , 50 rs. fanega; cebada, 26; guisantes, 40; 
a z a f r á n , 140 rs. l i b r a ; patatas, 4 rs. arroba; 
v ino , 6. 
N o cesa l a l l u v i a , n i hay indicios de que 
cese.—R. S. 
#% Puebla de Don Fadrique (Toledo) 8.— 
Se hizo la vend imia en las mejores condiciones, 
y en su consecuencia, los caldos elaborados re-
sul tan superiores en color grana y g r a d u a c i ó n 
a l c o h ó l i c a . 
L a m a y o r í a de los cosecheros han vendido la 
uva á los industr ia les , en la creencia de que no 
t e n d r á n fac i l idad de vender sus vinos si la cues-
t i ó n pendiente de derechos para la e x p o r t a c i ó n 
no se resuelve favorablemente á sus intereses. 
Por esta causa la gran bodega de nueva p lanta 
de los Sres. A s ú a , t e rminada en esta local idad, 
a l p r inc ip i a r la vend imia , t iene l leno su abun-
dante envase, á pesar de los bajos precios á que 
ha pagado la uva, de tan superiores caldos como 
se recolectan en esta v i l l a y que t an just i f icado 
renombre consiguierau adqu i r i r l e á las de los 
Sres. Marqueses de M ú d e l a . I g u a l r e p u t a c i ó n 
creemos ban de conquistarse las nuevamente 
implantadas por los Sres. A s ú a , y hasta con 
ventaja por ser m á s viejas las v i ñ a s . Prosper i -
dades deseamos á estos s eño re s en su empresa 
v i n í c o l a , y que nos paguen á mejor precio que 
a l presente las primeras materias, porque el que 
se beban el v i n o los franceses ó los rusos nos 
t iene s in cuidado. 
Los industr ia les en grande escala y con g ran 
capi ta l propio , no teman n i se anonaden ante la 
ac t i tud de nuestros vecinos los franceses; porque 
los que encontramos el N u e v o Mundo que bus-
c á b a m o s , m á s f á c i l m e n t e encontraremos nuevos 
mercados en los que se aprecien nuestros r icos 
vinos en lo que valen. Y si aquella aventurada 
y gloriosa empresa se l levó á feliz t é r m i n o po r l a 
generosidad y pa t r io t i smo de una h e r o í n a espa-
ñ o l a , cuyas v i r tudes y amor á su pueblo nadie 
puede poner en duda, t a m b i é n tenemos hoy otra 
no menos d igna y vi r tuosa , car i ta t iva y e n é r g i -
ca, bajo cuya tu te la conseguiremos des t ru i r el 
e g o í s m o , la pequenez de miras y la a m b i c i ó n 
de nuestros intencionados vecinos; si los h o m -
bres de nuestro Gobierno saben secundarla en 
los p a t r i ó t i c o s p r o p ó s i t o s y humani tar ias reso-
luciones que á todas horas emanan de su noble 
c o r a z ó n y regia prer rogat iva , y que tanto la enal-
tecen á los ojos de los e s p a ñ o l e s , y si á esto se 
u n e , i n s p i r á n d o s e ú n i c a m e n t e en el bien de 
nuestra pat r ia y convert idos en «españo les so-
bre t o d o » , la subida conveniente de derechos á 
las f r u s l e r í a s de tocador, de escenario, c o s m é t i -
co, estampas y plumas que de Francia nos i m -
por tan , y s in las cuales podemos pasar, por -
que todo se reduce á r id iculas modas, ya m o d i -
ficarían su conducta respecto á nuestros vinos 
para poder vender los suyos de botica, encerra-
dos en caprichosas botellas, con deslumbradoras 
etiquetas que t ras tornan y enloquecen á los que 
los beben, d e j á n d o l e s a d e m á s los bolsi l los va-
c íos . 
C a s t i g ú e n s e con subidos derechos todas esas 
bebidas p o n z o ñ o s a s y caprichos de la moda , y 
que sus v i n i l l o s sean de l ib re i n t r o d u c c i ó n , y 
ellos nos b u s c a r á n . 
Cortas existencias de v i n o del a ñ o ú l t i m o , 
que se mide á 8 y 9 rs. arroba de 16 l i t r o s ; v i -
nagre superior blanco de v i n o , á 6; candeal, á 
47 fanega; centeno, á 38; t r a n q u i l l ó n , á 43; ce-
bada, á 28; a z a f r á n , á 140 l i b r a . — J . L . de l C. 
m*m Torre de Esteban Hambrán (Toledo) 
S.—Se ha verificado l a vend imia con u n t i empo 
inmejorable y en perfectas condiciones el f r u t o . 
H a resultado la cosecha u n 40 por 100 menor 
que en a ñ o s anteriores. L o s mostos hau a lcan-
zado hasta 18,50*, siendo l o general 17 y 17 ,50° . 
A ú n no se ha hecho precio de uva, pues los 
Sres. B u r a u hermanos, quienes acopian can-
tidades considerables, y quienes en a ñ o s ante-
riores han fijado de antemano el precio, és te no 
lo han hecho, lo que, s e g ú n de p ú b l i c o se dice, 
es debido á las amenazas de que han sido obje-
to por parte de otros acopladores de alguna i m -
portancia . Este proceder hace creer t ienen un 
i n t e r é s marcado en retrasar el pago de los esca-
sos frutos que se han recolectado, lo que viene 
á agravar las tristes circunstancias por que atra-
viesan los p e q u e ñ o s cosecheros que t ienen que 
vender para atender perentorias necesidades. 
Quedan a ú n bastantes existencias de bueuos 
vinos , que se ceden de 8,50 á 9,50 rs. arroba 
(16,20 l i t ros ) . 
L a sementera se es tá haciendo en buenas con-
diciones, lo que si Dios y Francia quisieran, se-
r í a u n a l iv io para el v i n i c u l t o r y el agr iculr to* 
E . A . S. 
#*# T o m e l l o s o (C iudad Real) 8.—La cose-
cha de uva ha dejado mucho que desear en can-
t i dad , pero los v inos han resultado m u y ricos 
en alcobol y color grana, por lo que hay bastan-
te a n i m a c i ó n en este mercado, sobre todo para 
los t in tos , cuyas clases se cotizan á 10 rs. a r ro-
ba; los blancos se deta l lan de 8,50 á 9. Por 
acuerdo de los mayores contribuyentes se ha 
aumentado la cabida de l a arroba, equivaliendo 
a q u i esta medida á 16,50 l i t ros . 
E l aguardiente de 26° se cotiza á 38 y 40 rea-
les arroba, s e g ú n la clase. 
Por espacio de una quincena ha estado l l o -
v iendo u n d í a s í y otro no; a s í es que los sem-
brados nacen admirablemente, y los labradores 
e s t á n satisfechos. 
E l candeal se paga de 47 á 49 rs. fanega. 
E l ganado de cerda escasea en esta pob lac ión , 
y como e l consumo es grande, v e n d i é n d o s e el 
k i l o á 6,25 rs. s in derechos de consumos, por es-
tar é s tos repart idos entre estos vecinos, creo ha -
r í a n buenos negocios los que t ra igan a q u í dicho 
ganado .—M. O. 
#** Humanes (Guadalajara) 9 .—P o r m á s 
que e l estado de los campos es satisfactorio por 
las abundantes y benéf icas l luv ias , t ienden al 
alza los precios de los granos. H e a q u í la c o t i -
z a c i ó n : T r i g o , á 42 rs. fanega e l bueno, y á 40 
el c o m ú n ; cebada, á 26; avena, á 18. Este pue-
blo cuenta con bastantes existencias. 
E l aceite se paga á 54 rs. la arroba. — E l Co-
rresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Paredes de N a v a (Paleucia) 6 . —Y a tenemos 
los mostos en las cubas, y á juzgar por l a buena 
sazón con que se ha cogido el f ru to y l a fuerza 
que ha demostrado en l a pr imera f e r m e n t a c i ó n , 
ha de ser buen v i n o . 
T a m b i é n se puede d? r por t e rminada la se-
mentera, hecha en superiores condiciones, na -
ciendo con bastante fuerza en los terrenos l i g e -
ros y esperando suceda l o p rop io en los d e m á s , 
pues aun cuando no ban sido bastantes las 
aguas, como cayeron con suavidad y el terreno 
es t á b ien preparado, resulta que con menos que 
otros a ñ o s ha de germinar l a semil la . 
H a n empezado los trabajos de la carretera 
que parte de a q u í á Fuentes de Nava . 
Precios: V i n o nuevo, á 8,75 rs. el c á n t a r o ; 
t r i go , de 44 á 45 rs. fanega; cebada, de 27 á 28; 
yeros, de 35 á 36; garbanzos, de 100 á 120. 
Corresponsal. 
Roa (Burgos) 7 . — L a actual cosecha de 
v ino se calcula en 90.000 c á n t a r o s , muchos m á s 
de los que se esperaban. 
E n varios pueblos de l pa r t ido de A randa ban 
cogido mucho, y los compradores se aprovechan 
de las necesidades del labrador y de l a escasez 
de envases, acaparando mostos á 5 rs. c á n t a r o , 
s e g ú n me aseguran. 
L a e x t r a c c i ó n de v ino vie jo ha aflojado; se 
detalla á 10,50 rs. c á n t a r o . 
A n i m a d o el mercado de cereales, y en alza los 
precios: T r i g o b l anqu i l l o , á 48 rs. fanega; ce-
bada, á 28; algarrobas, á 33; avena, á 17; gar -
banzos superiores, á 120; habas, á 38; harinas, 
á 17, 16 y 14 l a arroba por primeras, segundas 
y terceras clases respectivamente. — U n Subs-
cr iptor . 
» % F a l e n c i a 7 .—T i e m p o de hielos, pocas 
entradas en el mercado por los trabajos de la 
sementera y firmeza de precios. 
E n el mercado de anteayer se ha cotizado 
como sigue: T r i g o , de 44 á 44,50 r s . fanega; 
centeno, de 29 á 30; cebada, de 27 á 27 ,50 .—El 
Corresponsal. 
»*» Poza de la S a l (Burgos) 8.—Por la se-
q u í a , y los hielos de Octubre sobre todo , l a co-
secha de v i n o ha sido a q u í infer ior en cantidad 
á l a del a ñ o pasado y de m u y mediana clase. 
E n e l ú l t i m o mercado de Briviesca han regido 
los siguientes precios: T r i g o , á 47 rs. fauega el 
blanco, 46 el ro jo y 45 el á l a g a ; centeno, á 32; 
cebada, á 28; avena, á 20; habas, á 35; hariuas, 
á 15,50, 14 y 13. 
L a sementera m u y buena.— U n Subscriptor. 
» * * R u e d a ( V a l l a d o l i d ) 8 . — H a n terminado 
las operaciones de l a v e n d i m i a . 
Es posible que vecinos vivientes en esta v i l l a 
no hayan conocido ot ra cosecha tan a b u n d a n t í -
sima, hasta t a l punto que ha habido una d i f i -
Crónica de Vinos y Cereales 
cu i t ad insuperable para encontrar vasijas en que 
guardar lo ; a s í , muchas pi las de lagares se en-
cuentran hoy llenas de mosto, esperando á que 
sus d u e ñ o s vendan v i n o del a ñ o pasado para 
que pueda ser t ransportado á las cubas. 
Afor tunadamente , hay que a ñ a d i r á l o dicho 
el que el tempora l durante la reco lecc ión ha 
sido inmejorab le , por l o cual hay completa 
seguridad de que la clase ha [de ser buena; 
por manera que, con las circunstancias dichas, 
és te es uno de los mejores pueblos de Cast i l la 
para que los compradores de dicho caldo pue-
dan hacer su Agosto, pues hemos vendido la 
c á n t a r a á 1,95 pesetas. 
E l v i no del a ñ o pasado se vende á 11 y 12 
reales la c á n t a r a . 
F i rmeza eu el precio del t r i g o , á 47 reales 
las 94 l i b r a s . — 4 . R. C. 
De Navarra 
C a r c a s t i l l o 8.—Los labradores en este t é r -
m i n o m u n i c i p a l se e n c i í e n t r a n practicando la 
siembra de cereales, p r e s e n t á n d o s e l e s las t ierras 
en las mejores condiciones, merced á la a b u n -
d a n t í s i m a agua que c a y ó los d í a s 24 y 25 del 
mes ú l t i m o . S i en l a pr imavera p r ó x i m a nos 
favoreciera Dios nuevamente con t a n grande é 
inmenso beneficio, los rendimientos s e r í a n abun-
d a n t í s i m o s . ¡ Buena fa l ta nos hace que el l abra -
dor coja, para que todos podamos v i v i r con des-
ahogo! 
E l t r i g o para s imiente se paga á 7,25 pesetas 
e l robo; los d e m á s a r t í c u l o s se sostienen fir-
mes.—S. H . 
De las Riojas 
V i l l a m e d i a n a ( L o g r o ñ o ) 8 .—Ha terminado 
l a vendimia con unos rendimientos mucho m e -
jores de los que e s p e r á b a m o s , t an to que des-
p u é s de l lenar todos los lagares , se ha vendido 
bastante uva á 5 y 4,50 rs. arroba, y ú l t i m a m e n -
te á 4. 
Ahora estamos sembrando con una sazón 
m u y buena, pues el d í a que t e rminamos la ven-
d i m i a c o m e n z ó á l lover , no dejando de caer 
agua durante cuarenta y ocho horas. Buena 
fa l ta h a c í a , toda vez que n i en la p r imavera n i 
e l verano h a b í a l l o v i d o . 
D e aceite esperamos buena cosecha, por l o 
que este a r t í c u l o t iende á descender de precio, 
d e t a l l á n d o s e hoy á 20 y 21 pesetas la c á n t a r a ; 
no ha mucho se cotizaba á 24 pesetas. 
E l t r igo de 45 á 48 rs. fanega; cebada, de 29 
á 30; habas, de 34 á 35; avena, de 20 á 21; nue-
ces, de 33 á 36.—/^. R . 
De Valencia 
Alicante 9 .—La vend imia fué contrar iada 
en los ú l t i m o s d í a s por las l luv ias . H o y que ha 
te rminado por completo la e l abu rac ión , puedo 
decirle que la cosecha de v ino no resulta eu can-
t i d a d t an buena como el a ñ o pasado, que fué 
abundante; pero las clases son mejores en ge-
neral , s in duda a lguna . 
Los propietar ios desean vender, y el comer-
cio se muestra hasta ahora algo reservado, pero 
no deja de operar sobre buenos vinos; los i n -
feriores d i f í c i l m e n t e encuentran comprador . 
H e a q u í l a co t i zac ión de ios nuevos vinos eu 
este puerto, á bordo: pr imeras clases, 14,5 á 15 
grados, de 18 á 20 pesetas hectol i t ro ; segundas, 
13,5 á 14 grados, de 16 á 18; terceras, 12 á 13 
grados, de 14 á 15 — E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
E n c u m p l i m i e n t o á l o dispuesto por la Direc-
c i ó n general de A g r i c u l t u r a , I ndus t r i a y Comer-
cio, ha de darse t e rminada en la p r imera q u i n -
cena de l corriente mes, la e s t a d í s t i c a de la p ro -
d u c c i ó n v i t í co l a eu la ú l t i m a cosecha, y con el 
fin de que tan interesante servicio se lleve á 
cabo con la exact i tud que corresponde, las je fa-
turas a g r o n ó m i c a s de las provincias v i t í co l a s 
han d i r i g i d o á los pueblos las circulares y los 
estados oportunos, recorriendo t a m b i é n algunos 
ingenieros y delegados ciertas comarcas p r o -
ductoras. 
Es d igno del mayor elogio el celo que viene 
desplegando el Sr . M a r q u é s de A g u i l a r , i l u s -
t rado director general de A g r i c u l t u r a , para con-
seguir verdaderas e s t a d í s t i c a s de las p r i n c i p a -
les riquezas agrarias , cuyos i n t e r e s a n t í s i m o s 
trabajos estaban bastante descuidados y des-
atendidos en nuestra n a c i ó n . 
Confirmando las noticias que hace d í a s p u -
blicamos, dice un p e r i ó d i c o que se da como se-
guro que se rá p e r m i t i d o el c u l t i v o del tabaco 
en las provincias de M á l a g a , Granada y A l m e -
r í a , e s p e r á n d o s e para ello la l legada de los pe -
r i tos cubanos que han de pract icar los ensayos. 
E n I r ú u empiezan á notarse, s e g ú n dice E l 
Bidasoa, las consecuencias del cambio . Las mer-
c a n c í a s que l legan á aquella aduana van descen-
diendo en n ú m e r o y cal idad, y este descenso 
i r á por p rec i s ión aumentando de d í a en d í a , 
mientras l a s i t u a c i ó n no mejore; pues cualquie-
ra e s t á tan r e ñ i d o con sus intereses que vaya á 
recargar sus g é n e r o s en u n 14 ó 15 por 100 en-
t re los cambios del valor , transportes, etc. 
Algunos viajantes extranjeros, de comercio, 
regresan abandonando su viaje por E s p a ñ a , en 
vis ta del poco ó n i n g ú n negocio que ven en pers-
pectiva, habiendo entre ellos alguno que no ha 
conseguido obtener el m á s insignificante pedido. 
E n fin, que estamos mejor que queremos. 
Y a se han hecho eu Valencia algunas remesas 
de naranja. Las pr imeras cajas de f ru to c o m ú n 
de la clase l lamada del « p i ñ o l » , que adelanta 
u n poco en su madurez, se embarcaron la sema-
na pasada. L o que ya comienza en varias p a r -
tes es el t ráf ico para la e x p o r t a c i ó n de la m a n -
dar ina . Los precios no se han afirmado y siguen 
como d í a s a t r á s . 
Continuamos recibiendo noticias de los efec-
tos de los temporales. E n el A m p u r d á n desbor-
d ó s e el r í o D a r ó , inundando grandes extensio-
nes de terrenos, arrancando á r b o l e s y p e r j u d i -
cando notablemente á la agr icu l tu ra . 
E l jueves pasado cayó tan to pedrisco, que en 
muchos campos a l canzó la a l tu ra de 15 c e n t í -
metros. 
Apar t e de estos accidentes, el t empora l ha 
causado en todas las provincias de E s p a ñ a i n -
mensos beneficios á la agr icu l tu ra y á la gana-
d e r í a . Los sembrados van naciendo con rara 
u n i f o r m i d a d y ex t raord inar io v igo r . 
Como la e m i g r a c i ó n no cesa y todos los m e -
ses se embarcan en M á l a g a y otros puertos n u -
merosos emigrantes, hay que conceder á estos 
s í n t o m a s de nuestro malestar, toda la i m p o r -
tancia que t ienen. 
E l estado del p a í s es peor cada d í a . Los G o -
biernos y los p o l í t i c o s de oficio han con t r ibu ido 
á que el mal tome horribles proporciones. 
Hemos llegado ya a l extremo de que la r u i -
na vaya siendo general. 
Los gastos p ú b l i c o s son m u y crecidos; los 
sacrificios que se imponen a l p a í s son cuan t io -
sos, y no hay bols i l lo que no se agote, n i v o l u n -
t a d que no se canse, n i dec i s ión que á ceder no 
llegue. Paga el contr ibuyente , por i n s t i n to de 
c o n s e r v a c i ó n , mientras puede pagar; har to sa-
be que d e t r á s de la cuota s e ñ a l a d a se hal la el 
apremio, el embargo, l a venta y la ru ina . Pero 
cuando se agotan todos los recursos, y se can -
san todas las amistades y se cierran todos los 
caminos, ¿qué impor t a lo que venga] L o que 
viene entonces es miles de fincas embargadas, 
e m i g r a c i ó n en aumento, de se spe rac ión y mise -
r i a por todas partes. 
E n esta s i t u a c i ó n nos encontramos. Y t o d a -
v í a surgen crisis ministeriales, no por las cues-
tiones económicas , sino por las r ival idades y 
los antagonismos personales de dos p o l í t i c o s . 
¿ E s t á dejado de l a mano de Dios este pobre 
país? ¿Creen esos p o l í t i c o s que la paciencia de l 
pueblo e spaño l ha de ser eterna1? 
Nuestra E s t a c i ó n E n o t é c n i c a en H a m b u r g o 
comunica los siguientes informes: 
« L a s ú l t i m a s noticias que se reciben sobre el 
estado de las negociaciones para la r e n o v a c i ó n 
del tratado de comercio entre I t a l i a y A l e m a -
nia dan ya como probable el p ron to y feliz t é r -
m i n o de las mismas, a s e g u r á n d o s e que el G o -
bierno a l e m á n ha accedido por fin á la rebaja 
de los derechos de i n t r o d u c c i ó n sobre los v inos 
que I t a l i a solicitaba. De esta ventaja no p o d r á 
beneficiarse igualmente Francia , s e g ú n a f i rma-
ban algunos p e r i ó d i c o s , pues I t a l i a no e s t á 
comprendida entre los seis p a í s e s citados en e l 
tratado de Francfor t , por el cual Francia y A l e -
mania se comprometieron á concederse m u t u a -
mente todas las exenciones y beneficios o to r -
gados á cualquiera de las referidas naciones, 
que son Ingla ter ra , Bé lg i ca , Holanda , Suiza, 
Aus t r i a y l l u s i a . 
V a , pues, á hallarse E s p a ñ a bien p ron to en 
peores condiciones que I t a l i a eu este p a í s , si 
no logra obtener la mi sma ventaja arancelaria 
para sus vinos, s in l a cual se rá casi imposib le 
una competencia en estos mercados, que tanto 
nos conviene explotar ahora que Franc ia se p ro -
pone cerrarnos sus fronteras con sus exageradas 
tarifas de a d u a n a s . » 
Duran te el pasado mes de Octubre se i m p o r -
taron en Barcelona las par t idas siguientes en 
p a b e l l ó n extranjero: 
De Cons tan t inopla , 1.270.468 k i l o s , y de 
Mal t a , 1.085.723. 
To ta l : 2.356.191 k i los . 
A c e r c á n d o s e la é p o c a de balances, nos parece 
opor tuno recordar á todas aquellas sociedades 
que por negligencias ú otras causas han pres-
c ind ido en a ñ o s anteriores de la p r e s e n t a c i ó n y 
p u b l i c a c i ó n de aquel documento, que por la 
ley de 19 de Octubre de 1869 vienen obligadas 
á c u m p l i r ese requis i to ante la sección de F o -
mento, que es la encargada de darlos á conocer 
en la Gaceta de M a d r i d , ó Bole t ín Oficial de la 
provinc ia . 
Escriben de Pobla de M o n t o r n é s que ha des-
cargado en aquel punto u n violento c ic lón que 
aso ló los campos en una e x t e n s i ó n de 6 k i l ó m e -
tros, bastando, para hacerse cargo de la fuerza 
del meteoro, decir que ha habido tronco de a l -
garrobo de m á s de 20 c e n t í m e t r o s de espesor 
que fué lanzado á m á s de 100 metros del p u n -
to donde estaba plantado. Los campos e s t á n 
desolados, y convertidos en verdaderos d e p ó s i -
tos de l eña y rama. E l A y u n t a m i e n t o de aquel 
pueblo, en vis ta de t an horrorosa calamidad, ha 
resuelto solici tar a l g ú n a u x i l i o de l Gobierno . 
L o que sube.—En 1.° de Octubre ú l t i m o i m -
portaba la Deuda flotante 289.325.000 pesetas. 
Duran t e el mismo mes tuvo u n aumento de 
191.305 000 y una d i s m i n u c i ó n de 165.000.000, 
quedando representada en 1.° de Noviembre 
corriente por la suma de 315.630.000, ó sea con 
u n aumento l í q u i d o en e l mes de 26.305.000 pe--
setas. 
S e g ú n u n telegrama de Nueva Y o r k del d í a 
28 de l pasado mes, sabemos que: 
E l cargamento de uva del vapor Ássyr i a ha 
llegado recalentado. 
Su venta se ha efectuado en esta fecha, obte-
n i é n d o s e en general los precios siguientes: Pe-
sos 7,50; 7,00; 6,62; 6,12; 5,00; 4,75, y hasta 
2,87 el b a r r i l . 
Nuestras marcas de A l h a m a se han vendido 
en su mayor parte de 8,75 á 6,00 pesos. 
E l f ru to escogido y de entera confianza queda 
m u y solicitado. 
E n el pasado mes de Octubre se han i m p o r -
tado en Barcelona 1.190.205 k i logramos de ba -
calao, la mayor parte procedente de Suecia, I r -
landa y Dinamarca . 
L a cosecha de aceite promete ser mejor de lo 
que se esperaba, hasta el punto de que en a l g u -
nas regiones donde se t e m í a que fuera nu l a , los 
á r b o l e s presentan buen aspecto y las aceitunas 
son de buena clase, aunque eu p e q u e ñ a can t i -
dad, y en otras comarcas donde se c re í a una 
cosecha mediana, resulta m u y superior en can-
t i d a d y cal idad. 
De Tortosa nos dicen que desde el a ñ o 1884 
no se ha vis to otra cosecha m á s abundante, 
a v e n t a j á n d o l e és te en que la aceituna se des-
arrol la m á s sana t o d a v í a que en aquella fecha. 
A d e m á s , aquellos cosecheros se preparan para 
elaborar el f ru to de l modo m á s perfecto pos i -
ble, aumentando las prensas en sus mol inos en 
tales t é r m i n o s , que só lo en la par t ida de San 
L á z a r o se han colocado siete m á s , de construc-
c ión inmejorable. Creen, y con fundamento á 
nuestro modo de ver, en que l a cosecha actual 
o b t e n d r á fáci l y ventajosa co locac ión en el ex-
t ran jero . 
Los aceites de Tortosa y Keus r i va l i z an este 
a ñ o con muchos extranjeros que gozan de g r a n 
r e p u t a c i ó n ; só lo hace fa l ta que sean conocidos 
en los grandes centros de c o n t r a t a c i ó n y consu-
mo, para tener fáci l y ventajosa salida. 
E u aquel mercado se nota actualmente bas-
tante calma, p a g á n d o s e de 14,50 á 15,50 pese-
tas el c á n t a r o de 15 k i logramos , s e g ú n clases y 
m é r i t o . De l nuevo a ú n no hay entradas. 
E n los c í r cu los p o l í t i c o s se ha a t r i b u i d o ex-
t raord inar ia impor tanc ia á una conferencia ce-
lebrada entre e l Embajador de Ing la te r ra y el 
M i n i s t r o de Estado; conferencia que se s u p o n í a 
consagrada á las relaciones comerciales de Es -
p a ñ a y la Gran B r e t a ñ a . 
S e g ú n el director de la E s t a c i ó n E n o t é c n i c a 
de E s p a ñ a en Burdeos, los precios que r e g i r á n 
para los vinos nuevos no pueden t o d a v í a fijar-
se en def in i t iva , porque las ventas no hau sido 
suficientemente impor tan tes ; la finura y color 
s e r án las cualidades m á s apreciadas como en el 
a ñ o ú l t i m o , y es de esperar que los vinos de 
Rio ja , Huesca y Navar ra conserven su p r i m e r 
puesto en el mercado. 
E l negocio de pasas en la ciudad de Deuia 
sigue bastante encalmado; no obstante, se es-
pera que de a q u í á mediados de N o v i e m b r e 
mejore u n poco. Has ta la fecha van exportados 
en este puer to sobre 400.000 quintales de este 
f r u t o . 
Nos dicen de Batea que la v e n d i m i a e s t á t o -
cando á su t é r m i u o , siendo de u n mediano r e -
sultado, porque, á consecuencia de la s e q u í a , los 
racimos han quedado p e q u e ñ o s , dando por lo 
tanto m u y poco zumo. Por esta r a z ó n loa mos-
tos resul tan m u y buenos, c o n f i á n d o s e que los 
cosecheros o b t e n d r á n excelentes caldos. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuest-os susc r ip -
tores sobre e l anunc io que inset ramos en la 
El ana correspondiente A lot v i n i c u l t o r e t , paru acerles conocer e l Desacidificador por exce-
lencia que da t a n seguros resul tados contra 
e l agrio y ác ido de los v i n o s . 
e n y e s a d o de lo s v i n o s 
puede supl i r se vemajosantente con e l uso del 
A C I D O T A R T A R I C O P U U O en p o l v o , que 
a v i v a y a u m e n t a la in tens idad del co lor , s in 
los inconvenientes del yeso, y es el solo p r o -
duc to de los que se recomiendan , que procede 
del v i n o , y que hace a ñ o s usan con é x i t o los 
cosecheros in te l igen tes . 
Precio cuatro pesetas el kilo, p t r a 20 hectoli-
tros de v ino. 
F A R M A C I A DR A R M I S R N 
Plaza del Pueblo, 5, ZARAGOZA 
CAMBIOS 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
Paris á la vis ta » 
I d e m 8 d l v : Beneficio por 100 12 85 
Londres , á l a v is ta ( l i b . ester.) p t a s . . . * 
I d e m 90 d l f ( idem) i d 27 75 
" G R A N ESTABLECIfllEJiTO 
DE 
A r b o r í c n l U i r a J I o r i c u l t i i r a 
Y SIMIENTES 
de L . RACAUD. , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
OKANUES PREMIOS DE HONOR Y DE MEIUTO EN 
VAIUAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de á r b o l e s f ru ta les y de 
adorno .—Arboles para paseos y carreteras.— 
Plante les var ios para la r e p o b l a c i ó n de los 
montes . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c c i ó n d i rec ta y p o r t a - i n j e r t o s , 
las m á s vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de l i s -
p a ñ a y del ex t ranjero .—Conf ianza y esmero 
en sus envíos .—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida. 
i LOS V l N i a i T O H E S 
Se ar r ienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . M a n u e l Caste l lanos , 
s i ta en e l t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l ( T o -
ledo), sobre el camino real que va á la esta-
c ión de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases de made -
r a para hacer 20.000 arrobas de v i n o , con t o -
dos los ú t i l e s necesarios de prensas, bombas, 
es t ru iadoras , etc., etc. 
Para t r a t a r sobre el a r r i endo d i r i g i r s e a l c i -
tado D. Manuel Castellanos, en Quintan, 
de la Orden. 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes. 
Elaboralorio y depósito de \inos 
Para elaborar 16.000 arrobas de u v a (184.000 
k i l o g r a m o s ) y depositar y conservar 1.140 hec-
t o l i t r o s de v i n o en envases de madera de r o -
ble, cons t ru idos por los Sres. I r i a r t e ó h i j o , de 
Tafa l l a , se a r r i enda el m a g n í f i c o a l m a c é n de 
l a e s t a c i ó n f é r r ea de Torquemada (Falencia) . 
Para t r a t a r , d i r i g i r s e á su d u e ñ o , D. José 
García Benito, á Torquemada. 
EN LOS TRASIEGOS 
A d i c i o n a r e l CONSERVADOR ENÁNTICO, 
en la p r o p o r c i ó n de 25 g r a m o s por h e c t o l i t r o , 
si be quiere ev i t a r el p e l i g r o de a v i n a g r a i n i e n -
to y d e m á s alteraciones de los v 'wos .—Resul -
tados p r á c t i c o s y seguros. E l k i l o vale quince 
pesetas, franco cíe embala je . 
Corrección de los vinos agrios —Con el Des-
acidif icador L F . B H U F hace desaparecer r á -
p idamente el a g r i o y á c i d o de los v inos t i n t o s 
ó blancos, reuniendo l a ventaja de ser c o m -
p le t amen te inofens ivo y no dar m a l color n i 
en tu rb i a r e l v i n o . 
U n v i n o comple tamen te agr io es curado en 
el acto con este p r i v i l e g i a d o p roduc to ; pero 
como cuanto m á s ag r io , se necesita m á s dosis 
para v o l v e r l o á su estado n o r m a l , de a h í que 
resulta algo cara la operac ión en vinos ya muy 
avinagrados; no a s í en los picados ó l i ge ra -
mente agr ios , que, s i n m á s que a ñ a d i r l e s 50 , 
80 ó 100 g r a m o s del Desacidificador por hecto-
l i t r o , son comple ta y rad ica lmen te curados. 
Los v inos á c i d o s (verdes) á consecuencia de 
u n exceso de t a r t á r i c o , por proceder de u v a 
poco sazonada, son perfectamente corregidos 
con solo u n a dosis de 50 á SO g ramos por hec-
t o l i t r o . Bote de « u n k i l o » , diez pesetas. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o en E s p a ñ a : Sr . A d m i -
n is t rador de La Revista Vinícola , Danzas, 5, 
Zaragoza. 
' A LOS COSECHEROS 
Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto higriénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
P l a z a de G a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
RIAQUINAS AGRICOUS Y VINICOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s Bombas para todos los 
usos.—Prensas para 
v i n o j a c e i t e . - - A l a m -
biques . — F i l t r o s . — 
Calderas para e s t u -
f a r . — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para l a ela-
b o r a c i ó n y comerc io 
de v i n o s . — B á s c u l a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s . — C r i b a s . — C o r -
t a - r a í c e s . — C o r t a - p a -
jas .— Desgranadoras 
de m a í z . — Prensas 
para paja. — T r i l l a - 1 T I J E R A S para podar é 
doras. | i n j e r t a r . 
G r a n relaja deprecio tn e l pulver izador Noel modif icado á tres pulverizaciones d is t in tas . E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el m i l d i u y e l ú n i c o p r emiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido por el se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F ranc i a en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogoe gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París. 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S. G . D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-unda destilación, aguardiente, rom, taf ia , etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 aparatos •vend.id.os e a caa tro a ñ o s 
GUIA PARA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis ^or 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rué du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, sistema DEROY 
Se manda gratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 
P A R I S = R u e du Theatre, 73, 75, 7 7 = P A R I S 
EGROT I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en IS^O R a e Matliin, 1 0 á, S 3 , F a r i s 
& y ? & > ^ ^ \ * 
^ A A # # ^ ^ 
\ ^ V A" 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de rapor fijo 
ó baacalante para 
"Liiorét, P e r f u m é * 
y E x t r a c t a 
Alambique economizpdor 
de apua para destilar 
Oruins, Heeet y Frutm* 
F a c i l i d a d d e l i m p i a r 
Alambique rectificador 
bascalnote, 
con cnl ienta-7Íno.—Z)a 80* 
R a p l d e x y eeouoBi ia 
C O G M C JEREZANO 
CASTELLOK Y C.a M U 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
P la ta , 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, p o r sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cose-
chas, 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, mov idas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, m o v i d a s á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas j sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r í a s , malacates , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor , Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
D i r e c c i ó n para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
PULVERIZADOR EL RELAMPAGO 
contra el m i l d í u 
y la enfermedad de las patatas 






L A T O R P I L L E 
Nuevo azufra-




V E R M O R E L , C o n s t a r , 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
3 3 © PRIMEROS PREMIOS 
C E U Z D E M É R I T O A G R Í C O L A 
UTENSILIOS 
VIM'COIAS í AGIUCOLAS 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
A VOLUNTAD 
de l a S O C I E D A D C O M E R C I A L DK 
I M P O R T A C I O N Y E X P O R T A C I O N , 
r u é La f f l t t e , n ú m . 46 ¿ P a r i s , se v e n -
de e l G r a n Mol ino á vapor para l a 
e l a b o r a c i ó n j r e f inac ión de l aceite de 
o l i v a , s i tuado en A l c a ñ i z (p rov inc i a 
de T e r u e l : . 
D i r i g i r s e al Gerente de l m i s m o , 
D. Faustino Tournier, ó bien a l Di-
rector de la Sociedad en E s p a ñ a don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeitio (Vizcaya) 
MILDEW 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s para com-
b a t i r estos tres enemigos de l a vid, 
pub l i cadas en Mayo de 1886 por la 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada e j empla r , 25 cén-
timos de peseta. 
T A L L E R Y F U N D I C I Ó N D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y vioicola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS A BOMBAS PARA INCENDIOS 
PAHA DIFERENTES USOS y MATERIAL PARA BOMBEROS 
Llave» para agua, gas y vapor 
COIKTRWCIÓS í issimciós 
D I 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 
ARCAS PARA CAUDALES 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
I N S T R U M E N T O S D E P R E C I S I Ó N 
p a r a Laboratorios de A n á l i s i s 
Especialidad en la fabrlsación 
DÉ 
pulverizadores p a r a combatir y n i l d i u ^ ' 
B A S I L I O M I R E T 
BARCELONA; P A S A J E D E L A MERCED, 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o d e . d u d a , y especialmente 
con t ra el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace in f in i to s 
a ñ o s . E l resu l tado es perfecto y comple tamen te inofensivo para la s a l u d , 
como lo prueban los a n á l i s i s practicados por diferentes a n í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta can t idad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n á D A n t o n i o del 
Cerro: cal le del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
A N O X I V 
L a CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el p e r i ó d i c o de m a y o r c i r c u l a c i ó n 
en E s p a ñ a , por c u y o m o t i v o los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , 
abonos, insect icidas, etc. , pueden prometerse u n é x i t o sat isfactorio de l a 
p u b l i c i d a d en la CRÓNICA. 
S U S C R I P C I Ó N : En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse e l 
pago persona lmente , ó en otro caso, env iando l i b r anza ó l e t r a de fác i l cobro 
a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r . No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n g u n a 
clase. 
P R E C I O S : Seis pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y diez en e l E x t r a n -
j e ro y U l t r a m a r . 
OFICINAS: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO TUVIERE 
ANTONIO RlVIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Apara tos modernos para l a m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para t ransmis iones , accesorios y he r ramien tas para f á b r i c a s de h a r i n a . 
Piedras de L a F é r t é y de l a D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado s is tema « B e r n a r > 
D e p ó s i t o de te j idos m e t á l i c o s , cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I B R B — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2 — D e p ó s i t o : Calle de Zurita, 32 
TESUUO DEL VINICULTOR 
A N T J P A T H E S V I N Í C O L A p a r a mejorar, conservar y aclarar los vinos .— 
Super ior a l yeso, sal, á c ido t a r t á r i c o , enotanino y d e m á s substancias que te 
emplean en la v i n i j f c a c i ó n . — P r o d u c t o h ig ién ico cuyos componentes son p r i n -
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los VÍMS 
que lo contengun en todos los mercados. 
E l A N T I P A T H E S V I N Í C O L A mejora los v i n o s , puesto que d e s p u é s 
de haber lo usado se presentan con m a y o r c o l o r a c i ó n , m á s a l c o h ó l i c o s , t rans-
parentes, b r i l l a n t e s y a r o m á t i c o s , y de m á s cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los v inos , t ra tados por el A N T I P A T H E S V I N I C O L A , j a m á s 
quedan dulces, n i se p ican , n i se ag r i an , n i se a h i l a n , n i se e n t u r b i a n , ni 
se ennegrecen, n i quedan amargos ; y los aclara, por la propiedad que tiene 
de d e s t r u i r y prec ip i ta r las substancias s lbuminosas disuel tas con exceso 
en e l v i n o , que son l a canea, no s ó l o de que é s t e aparezca t u r b i o , s ino de 
que se al tere con fac i l idad . 
E l A N T I P A T H E S V I N I C O L A se echa sobre l a u v a duran te l a pisa, 
en l a p r o p o r c i ó n de u n paquete g rande (3.800 g ramos ) por cada 1.000 deca-
l i t r o s de v i n o que ae haya de elaborar. 
T a m b i é n se c o r r i g e n , haciendo uso de é l , los v inos azules, t u rb ios , ne -
gros, ahi lados y amargos , siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se p idan informes al G A B I N E T E E N O L O G I C O . 
Paque te g r a n d e , 70 rea les ; í d e m p e q u e ñ o , 38 
D e v e n í a : G A B I N E T E E N O L O G I C O 
Plaza de CalaUt^a, 2, Valencia 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l e do S O de. Felbrero, V y O — V A L L A J D O L I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras W a l t e r . 
A . W o o d . P r i m e r pre-
m i o medal las de oro en 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
clasificada la p r i m e r a 
sobre todas las del con-
curso. 
Aven tadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi -
l l a s . Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
P í d a s e el C a t á l o g o 
genera l . 
Todas las m á q u i n a s son garantizadas. N O T A . 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado p ropagador de l a var iedad G A R N A C H A T I N T O R E R A , l a 
m á s precoz, l a m á s t i n t a y la m á s resistente a l m i l d i u , c o n t i n ú a expen-
diendo sa rmien tos y barbados de dicha va r i edad , á precios r e l a t i v a m e n t e 
e c o n ó m i c o s , ga r an t i zando l a l e g i t i m i d a d de las p lan tas . 
T a m b i é n t iene grandes existencias de A R A M O N T I N T O R E R O , var iedad 
p rop ia para ter renos de p r i m e r a clase y esmerado c u l t i v o ; R I P A R I A S -
A M E R I C A N A S procedentes de s e m i l l a , resis tentes á la f i loxera, y g r a n 
var iedad de p lan tas para uvas de mesa, todas de lo m á s selecto conocido. 
Para detalles d i r i g i r s e á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Já t iva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
D I R E C C I Ó N T E L E G R A F I C A : CAPSIR-PUEBLA RUGAT í») 
